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xiii + 63 halaman + 4 tabel + 5 gambar  + 6 lampiran
       Remaja adalah individu yang berada di antara masa anak-anak dan dewasa, yang
mengalami perubahan baik fisik, psikologis dan juga perkembangan seksual yang aktif.
Hal ini tidak menutup kemungkinan motivasi remaja mengetahui masalah seksualitas dan
menyalurkannya menjadi bertambah besar. Permasalahan  muncul karena dorongan yang
bertambah besar ini disalurkan dengan negatif, sehingga terjadi hubungan seksual
pranikah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan motivasi remaja
putri SMA dalam melakukan hubungan seksual pranikah.
       Metode yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan
pendekatan fenomenologis yang melibatkan 6 partisipan serta menggunakan metode
pengumpulan data dengan cara indepth interview.
       Hasil dari penelitian ini adalah pengertian partisipan tentang hubungan seksual
pranikah yaitu hubungan negatif dari perilaku seksual yang paling tinggi (koitus) yang
dilakukan tanpa status, melalui tahapan perilaku seksual, yang dimotivasi internal berupa
kelalaian, gairah, perasaan, serta motivasi eksternal berupa  sumber informasi, pergaulan,
lingkungan fisik, faktor orang tua, dan pacar. Dampak hubungan seksual pranikah dapat
terjadi pada sosial, konsep diri, masa depan serta biologisnya.
Melihat berbagai macam hal tentang hubungan seksual pranikah diatas, maka
diambil kesimpulan bahwa motivasi hubungan seksual pranikah dapat berasal dari
internal maupun eksternal. Oleh karena itu, perawat sebagai tenaga kesehatan dapat
berperan sebagai konselor, edukator dan advokator untuk meminimalisir kejadian
hubungan seksual pranikah, khususnya pada remaja.
Kata kunci :  Motivasi, Remaja Putri, Seksual Pranikah
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       Teenagers are individual between childhood and maturity who have change in
physical, psychological and also have active sexual progress. It may able to motivate
teenagers to know about sexuality and increase their sexual desire. The problem appear
when the increased desire were led into negative direction and caused premarital sex
relationship. The purpose of this research is to know the highschool adolescent girls’
motivation in premarital sex relationship.
       This research is using qualitative method with phenomenological approach that
involving six participans and also using indepth interview technique.
       The  result  of  this  research  is  participans’  understanding  about  premarital  sex
relationship, that is a negative relationship of highest sexual behavior called coitus,
through sexual behaviour stages which is internal motivated by thoughtless, appetite,
feeling, and external motivated by information resource, society, physical environment,
parent and boyfriend’s factors. The impact of premarital sex relationship able to in social,
self concept, future and biologist.
       The conclution based on various things about premarital sex relationship is that
premarital sex can be motivated from internal and external. Therefore, nurse as health
afficer able to play role as concelor, educator, advocator to minimaze the coitus before
marriage, especially in adolescent girls.
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